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???????????????
???????????????????
??????????????????
?????
????
??，2004??????「????????? (9)」（??，?? (9)）????，
?????????????????????。???? (9)?????????
?，???????????????????????（??，??）?????
??????「?? 3-6」（??，「??」）??????????，???????
??????????，「???????????????????」?????
???????????。
???????????，????????「??」，???????????
?「??」，???????????「??」????????。?????「?
?」????????????，???????，???「?????～????
??」?????????????。「??」?????，??????????
??????????????????。??，BBS（?????）??????
??，?????????????????????，??????，?????
???????????。
??，「??」??????????，「??」???????????????
?，???「?? (9)」???????????????????，??????
「??」?????????????????????「??」????，???
????????，??????????????????????????。
1. ??
??，???????????????????????。?????????
???????，「??，????????????」?????????????，
??????????????，???????????????????，??
?????????????????????119
??????，??????????????????????，???????
???????。?????，??，????????????????????
?『???? 25??「?」??????，YEAH!? Best of ?? 2001??』???，
?????????「??」??????????????。
?????????????????，????????，「????????」?
?????????????。???，???????????????????
????????，??????????????，?????????????。
???，「??????（??，???）????????????，?????
??????????，????????????????，?????，???
??????????????????????」??????，???????
????????。???，??????????，「???????」?????，
「????????????????」?????。?????????????
?????????????，????????????????????。
???，??????????????????????????????。?
??????，??????????????????????????????
???，「?????????????????」??????，????????
????????????。???，???「??」?????????????
?。?????，「?????????????????????????」，「?
????????????????????????」?????????。??
?，「???」?????????????????????。????????
????????????，????????????。??，????????
????????，????????????。??????，????????
?????????????，??????，????????????????
?????????????????，??????????。
?????????????，??????????????????????
??。????????????????????，?????????????
?????????????????????????????。「??」???
?????，???????????????，???????????????
???????????????????????，?????????????
????????????。?????????????????，??????
??????????????????????????????。
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2. ??
2.1. ?????
??????，?????????????????，「??」???????
???M????????。M?????????????，????????
???????????，???「??????」????????? 1)???，
「??」????????????????????????。????????
「??」「????」?????????????，??M???????????
?，11???????????「??」2)? E-mail?????，M???????
????。
?????????，「??」?????????? 1??????????。
「??」????????????? 3)??????，????????????
?????????????，「??」????????????????。1??
??M???????????，???????????，??????????
????????，????????????????????。???，???
??????，「??」?????????「????」???????????。
???，?????????????????????????????。1??
?????????????，?? 3????????。
??：2004? 12? 2? 16:30~19:30
??：????? 22??
???，???「??」???????? 4)????，「??」???????
????????。M?????，E??????。
2.2. ????????
M???????，?????「??」???????????。M?????
?????????????????????????????????，???
?????「??」????，???????????????????????
1) 2004? 10? 2??????????「??????」????????????????，M???「???
??????????????????〈?〉???，??????????」???????????。??
????，????・????，???・??????〈??〉?????????????????，???
?????????????・??????。
2) ????????????，????????????，M??????「??」????????，「????
???????????????」???????????????。
3) 2004??????「??」?，15?????????。
4) ??????????????，??????????????，?????????????。
?????????????????????121
??。??????，????????，M???「?????」???????
??，「??，??」?????????????????。???，?????
???，M???「???????「??」??????」??????????
???。????????，?????????????????????「??」
?????????，???????????????????????????
??????。
M:?????，???????????????????????????
??，???????????????????????，???????
?????????…
E:?????，????????????，???????。
M:?????。?????????????????「??」??????？
E:?????，???，??????????，?????????????，
???????????????????????????????，??
??，????????，??????????，??????，????
???????。
M:???????，?????????????????????，???
????????，?????????????????????????
???????。?，?，??「??????」????，???????
???????，??「??」?????????？
E:?，??????????????????，?????????????
??，???????????????????????????????
??????????，?????，?????????????????
???，???，??，??????????…
M:???????（?）????。???，??????，???????
?????？
E:???，??????，??，????????????????????
…
M:??，??，??，??????。
E:??????????????????，???????????????
??????，??????????????，????????????
????。??????，???????????????????，??
???????。?????，?????「??」??????？
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「??????」????????????????，???????????
?????????????，????????????????????。??
?????，?????????「????????」，???????????
??「??????」?????????????。「??」?????????
?????????????，???????????????。?????「?
?」????????????????，「????????????????」
???????，???????????。???，M????????????
?????，???「???????????????，???????????
????」????????????????。
2.3.??????????
M:??，「??」????????????????，??????????
?????，?????????。???????。??????????
??，???????????????????????，????，??
???????????????????????????？
E:?????，????????????，???，??????????，
??????，????????????????，??????????
??????????，???????????????????。??
??????????????，??????????????。?，?
????????，?????????????????????，???
??????????????????????????????????，
??????????????????。???????????????
?，?。
M:???????????????????????。
E:?????。?????????????，????????，?????
??????。?????????????????，?????????
?????????，????????????????，???????
???????????????????。
M:?????????????？
E: ??????????，???????????????。??，?????
?????????????????????。????????????。
?????????????????????123
??????M????????「??????」「????????」???
??????????????。???，M?????????，???????
???「?????」?????????????。??「??」???，???
????????（???）?????，?????????????，????
?，????「??」???????????，「??」???????????
??????????????。???????????????????，??
「??」??????????????????。??????，「??」????
???????????????????????????。??M?????
???，?????「??」?????????。????????????「?
?????」「????????」?，????「??」???。???????
?，????????????，?????????????，????????
??「??」???。????，??????????????????????
?。????????????。???????????「??????」???
?，????????????????????，「????????」?，??
??????????????????，??????????。「??」???
??????????，?????????，????????????????
?????。
??，??????，「????????，???????????????」
「??????????????，???????」??????????????，
????????????「??」???????????????。???，?
?????，「????????????」????????????????。
2.4. ??????????????
「??」????????????????????????，「??????
???」??????。????????，????「???????」????
??????，????????????????????。?????，???
?????????????????????????。????????，「?
???」???????????，「??」???????。「?????????，
?????」???????????????，????????????，??
?????????????????????，「??」???????????
????????????。???，???「???」??????，?????
?????????????????????????。???，???????
???????????「????????????」??????????，?
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???????。??「????」??，??M???????????????
?????。
E:?????????「???????」??????，????，????
?????????????????，???，????????????
?????。?????????，??????????????????
???????????，??????????????????????
???。???，????????????????，?????????
???，??????????。
M:???????????，??「???????」?????，??，?
???????????，??????????????????????
??。?????????????????????????????，?
???????，「??????」????????，?????，「???
?，????」??????????????。
E:???????????????????，??????????????
?????????。???，???????????，???????。
M:???????。????????????????，????????
?，??????????????????????????????，?
?????????，???????????，????????????
?，????????????，???????????????????
????????。?，???，??????????「??」?????
??。???，?????????????????，?????????
?????????????，??????????。
???????「????????????」??????M????????
????????，??，??????「??????」???????????
?。???M???「?????????????????」??????，??
???????「??」???????????????。
???，????????????「??」????，??????????
?????????，M????????????。????????????
???????????，?????????????????????????
????。??????????????，?????????????，???
???????????，????????????????????????
?。????，??????????????，????????????，??
?????????????????????125
????????????????，?????????????????。??
?，??????????，M????????「????」?????????
????。
M:???????，??????????????????????，???，
??????????????，??????????????，????
???，????????，??????????????，??????
?????????????????，??????????？?????
???????。
E:??，????。
???，M??????????????????，???????????
???。???，???????????????????????，?????
??????????????????????。?，M???????????
???，?????「??」???????????????????。????
?「????」??????????，???????????????????
????????。「?????????????????」?????????
??????????????。
??「??」???，????????????，????????????
??????????????????????????。???，??????
「????」?????，??????????????，??????????
?????????????????????，???????????????
??????????。
3. ????????
??M???????????????????????，?????????
????????????????，?????????，??????????
?????。????????「???????」?????????，????
????????????????????????????????。????
???????????????????????，?????????????，
????????????????????????????????。
M:???，?，???????????？???（?）
126??????????2
E:??????？
M:????????????????。
E:????????，??????？
M:???，???????????。?????????????????
???????，??????????？??????。
E:????????????，???。
M:???…。
E:??????????????????????。
M:?，???????????「??」???????，????????
??????。??????????????????????????，
???????????????????????????????，??
??????????????????。
E:???，???????????????????，?????????
??????????，???????「??」???????，???，
?????????????????????????????。???
????，??????????????????????????，??
???????????????，??????????????????
?????，???????…
M:?????（?）。??????，??????????，???????
???????????。??????????????????????
?????????，??，?????????????????????，
?????????????，????????。??????????
???，??????「??????」????，????????，??
?????????????????，????????????????
???????????，????????????????????，?
?????????????????，????????????????
???????????。??????????????????????
???，????????????????。
E:??????????????。?，?????????，????，?
???，???????????????????????????，??
????????????????????。??，??????????
????，?????????????????????????????。
????????????…
?????????????????????127
M:??????????。
E:?????????，??????，??????????????「??
??，????」?????????，???「????????」???
??????????，???????????????????????，
?????????????…
M:???????????????，???????????。?????
????。?????????????，??，????????????
??。??????????????????????，????????
????????，????????。
E:??????????????。
M:?????，???????????????。
「??」??，?????????????????????。???，???
?????????????????????。???????????????
????????。???，??????????????????「??」??
???????????，????????????????。????????
?????????????????????。M??????????，???
???????????????，?????????????????????
?，?????????????????。
4 ?? ? ??????
??，?????????????「??」?????????????，?
??????????????????????。???????????，??
????????????????????????????????。????，
????????????????。????????????，???????
???????「????????????？」????????。
???，????????????「??????????????????
?？」?????????????。?????，??? N????????「?
?」???????????。N??????????????????????
????，?????「??」?????，????????????。???，
N???????「??」?????，「???????????，??????？」
????????????????????????。????????????
128??????????2
????????????，?????????????????????。??
?，?????????????????，???????????????。
??，???????????????????????????????。?
???「（??????）?????????？」????????????，?
??????????，????????????，?????????????
???????????????。????，????????????????
??????「??」?????????。?????????????????
??????????????。??????????????????，M??
???????，???????????「?????????????????
?？」「??????????????？」??????。??????????
??????，????????，?????????????????????
???????????。???「???????????????????！」
????????。?????????????，??????????????
?????。???，????????????????，??????????
??????，????「?，????????????？」?????????，
????????????????。
???????????。?????????，???????，??????，
?????????，????????????，???，??????????
??，?????????。????????????????????????
???????????，????，????????????????，???
???????????。??，M????「??」????，????????
「????」?????????????。????，????????????
??????。???，?????????，????????????????
?，??????????????????????，????????????
?????，??????????????????，??????????。?
?????????「??」?????????。
??M??????????「??????」「??????????」???
?????????。??????????，??「??」??????????
??????????，?????????????????M????????
?????????????????。???，M??????????????
?，??????，????，?????????????????。
「??」??????，??????????????????????，??
????「?????」????????????。「?????」???????
?「????????」???????????129
????????，???「?????」???????????。「?????」
???????????。「?????????????？」?????????
??????????????。????????，?????????????
?，????????????「?????」???????。????????
?????????????，「???????」??????，???????
???????????????。
?????????????????，??????????????????
??????。「??」??????，???????????????????
????。???，「??」????????????，???????????
?????????????，???????????????????????
??。??????????????????，???????????????
??????????，????，?????????????????????
??????。
5. ????
「??」????，???????????????????。????，??
????????????????????，????????????????。
???，? 1????????????，「??」????? 15?????，??
????????????，??????????????????????，?
??????????。???，?????????????????????，
??????????????。???，「??」???????????，??
???????，??????????????????。?????（???）
??????「??」????????，? 1???????「????????！」
??????????????。??????????????????????
?????????。???，??????，????????????????
??。???????????????????????。????????，?
?????????????????，?????????????????。
?????????????????，?????「????????????
???？」???????????????。????????????????
???。?????，?????????????，????「??????」?
??????????。???，??????，??????????????
「???」???????????????。??，?????????????
130??????????2
?????「?」?????????。???，?????????????，「?
???????」???????????????。「??」?????????
????，「??」??????????????????。?????????
????，????????????????。???，????????「??
??????????？」????????，???????????????，
???????，?????????????????????????????
??。?????，????「????」「??????」「??????????」
???????????????。??（9）???，????????????
?????????。
??，?????「??」??????????????????????。?
??????????????????????，????，?????????
????????????????????。???，????????????
?????，「????????????????????」?????????
?????????。
